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E kim'84 sayımızda çekim haberi­
ni verdiğimiz Nevbahar ve Neveser 
kardeşlerin yaptılanmn ve atölyele­
rinde çalışma anındaki görüntülerin 
yer aidığı Isıanbui beigt-seli nisan 
ayında Fransız Televizyonunun üçün­
cü kanalında gösterildi.
den bir sanatçı olarak sunulan Nev- 
bahar'ın yapıtları esinlendiği Emin­
önü meydanı ve pazaryerlerinden gö­
rüntülerle birlikte yer aldı. Neveser'in 
İstanbul'un ahşap ev pencerelerinin 
ardından da tarihi yalılarımızdan gö­
rüntüler gösterildi.
Yanıssra Filinde İstanbul’un tarihi 
ve turistik değerleri ve bir Yakko de­
filesi de yer aidi.
Belgeselin gösterildiği Roger Bour- 
geron'un "Les voyageurs" {Gezgin­
ler) adlı programına tanınmış Fransız 
yazar Gonzague Saint Bris de davet 
edilmişti. Yazar 1978'de yayınlanan 
Romantisme absolue" kitabında ol­
duğu gibi programdaki söyleşide de 
İstanbul'dan övgüyle bahsetti ve tek­
rar bu kente gitmeyi düşündüğünü 
de belirtti.
Uzun süreden beri Paris'te bulu­
nan bu başarılı genç ressam kardeş­
lerden Nevbahar'm Paris Belediyesi 
koleksiyonunda bulunan serigrafı 
baskılan nisan ayında ’ Maison des 
Ateliers" galerisinde sergilenirken, 
Neveser'in bir yağlıboya penceresi de 
Grand Palais'de düzenlenen "Salon 
des Artistas Français’'de yer aldı.
Aynca iki kardeş Paris'in dünya­
ca tanınmış kahve ve restoranı 'Ca- 
fe' de la Paix”nin yetmiş ülkeden iki- 
yüz sanatç iyi davet ederek düzenledi­
ği sergiye de Türkiye'den temsilen 
katılıyorlar. Açılışı 20 Mayıs'ta olan 
bu büyük sergi üç ay sürecek.
Prodüktör Jean Michel Boussa- 
guet’nin gerçekleştirdiği ’ Moi, İstan­
bul" başlıklı filmde Nevbahar ve Nev­
eser önce atölyelerinde resim çalışır­
ken görüldüler. Daha sonra bıkmak 
bilmez bir şekilde İstanbul'u resme-
S E IT iA H A R  A K S O Y 'u n  televizyonda gösterilen bir pa­
zar yeri resmi.
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\ E  ER A K S  O Y  EREL'in t e le ı u y  onda gÖs Itrilen bir 
ahşap eı pencere resmi
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